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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Name ~~-----,{()~~ 
St<eet Addm, ---------------- ,/ t? ~ 1 
--- ------ ----~t--
D,te~ __ ;/5.;;;;_~ 
CitymTown------- -- ---- ~ - q ________ :--------- ------------ -- ---------------------------------------------------- · 
·· ·· ·· ······ · 
.............. 
How long in United States iifr ...... ........ ... ................. ...... ..... .... .............. .... ... ......  ~ ..................... &h _______ ___  , _ .-__ :_____________ __ __________ How long in M - 0~ / Bom ' ame __ _______ :b _____ __ --------- - ----- ____________ __ / ,,__ La- 0 r I _ ----- ---- ________ _________ : __ -- ---------Date of Bi«h __ _ L~:_.''/ ___ - / J' Jd. _ 
If mamed, how many childcen --- __ ___ ___ __ __ ____ [ __ ------ - ----- -- ----- ---- --- O ccupation _£~~ ... ~ ... .... _ ..... 
Name of employee--------- ( ~ ----------- ---- ----- ---------------· 
(Present or last) ... ...... ........ ............... .. ... ........... ...... ........... .. ...... .. ... ........... 
Address of employer.... . --------- ... ..... ...... ........ ... . 
......... ....................... 
····· ······ 
.......... .. .......... ..... 
. 
... .. . .... .. ...... 
English .. ... ......... ........... ............ Speak. .... ~., .. .. .... ...... ...... Read j?A7 --- -- --- -- --------------~ .... ......................... . d J ----- -- -------' ------- -- --- - Wtite • -
Othec laneuage, __________ ---- -· ___ _ !~,& - ---- ------- --•--------- -----
H,ve you m,de application fo, cithenship? --- _.---~---- -------------- - ------ ----- ---- -- ------- -- ----- -- ----- - -- -- - -- -- ---- ---·------ --
. . . . . . . . . . . . . . 
H ave you ever had military service? C. __________ ... _ ............................................... ............ .. . 
... ... .... ...... .. .... ...... . .... ... .................. ........ .... .. .............. .... ......................... ....... ......... 
If so, where? .. ~ -
........... ........... .. .... .. ... ....... When? .............. . :_:..:.:;.:;··~··· ···""" 
-Z,  Signatme ~ ; ; ------ ------ --· 
w /£1 I/ --- - ---- -- -___ ;v.,e~--- --
itness .......... ... ~ .... :-:-:-.. .. ..... . ...... : ... ...... ........ ........ ... ... .. .. . 
lti;tl 
.L ,. 
